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VIDA ACADÉMICA DE LA FACULTAD
Novedades Docentes
El día 22 de Septiembre, en el
Auditorio Magno León de Greiff









Dr. Iván Dario Sierra Ariza
Profesor Emérito
Dr. José Peñaranda Valverde
Dra.Susana Murcia de Onatra
Medalla al Mérito
Dra. Irma Hernánde; Hemánde;
Dr. Luis Alberto Angel
Prof Eisa Escobar Jácome
Docencia Excepcional:
Prof Clemencia Restrepo Arias
ProfLuisa Fernanda Angel Gordillo
Dr. Edgar Cortés Reyes
Prof.Maria Victoria Urrea Uyaban
ProfMartha Escobar de Villate
ProfOlga Patricia Cobos de Rangel
Dr. William Villamil Villar
Dr. Edgar Garavito Rodríguez
Dr. Luis Enrique Caro Henao
ProfSara del Castillo
Dr. Juan Carlos Bustos Acosta
Dr. Carlos Hernando Medina Malo
Dr. Jaime Arenas Gamboa
Dr. Carlos Alberto Agudelo Calderón
Pro! Clemencia Lucía Cuervo E
Prof.Alicia Trujillo Rojas
Dr. Alfredo Rubiano Caballero
Dr. Edgar Rojas Soto
Prof María del Pilar Barrera Perdomo
Dr. Juan Manuel Arteaga Dia:




Dra. Magda Ruth Castañeda Murcia.
Dpto. de Cirugía
Dr. Pablo Luis Rojas Romero.
Dpto. de Ciencias Fisiológicas
Dr. Jaime Ignacio Peña Arevalo
Fallecimientos de Profesores
Dr. Carlos Arturo Palencia Mejia
Falleció el día 13 de mayo del presente
año. Profesor del Departamento de
Microbiología.
Dr. Jaime Becerra Calle
Falleció el día 23 de Junio del presente
año.Profesor del Departamento de
Salud Pública. La Revista presenta
sus condolencias a los familiares,




Dr. Jaime Antonio Llinás Salazar
de Instructor Asociado a
Profesor Asistente.
Dr. Enrique Manuel Vega Amador
de Profesor Asistente a
Profesor Asociado
Dpto. Nutrición
Prof Melier Edila Vargas Zarate
de Profesora Asistente a
Profesora Asociada
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de Profesora Asistente a
Profesora Asociada
Prof Oiga Patricia Gobos de Ragel
de Profesora Asistente a
Profesora Asociada
Prof Gladys Vanegas Amaya
de Profesora Asistente a
Profesora Asociada
Dpto. Pediatría
Dr. Mauricio Col! Barrios
de Profesor Asistente a
Profesor Asociado
Dr. Ernesto Julio Roberto Duran
Strauch
de Profesor Asistente a
Profesor Asociado
Dpto. de Medicina Interna
Dr. Hugo Alberto Fajardo Rodríguez
de Profesor Asistente
a Profesor Asociado
Dr. Jesus Alvaro Camacho
de Profesor Asociado
a Profesor Titular
Ingreso a la Carrera Docente
Dpto. de Patología
Dra. Diana Maria Palacios
Categoria Instuctora Asociada
Licencia Especial
Dr. Juan Manuel Acuña Acuña
Año Sabático
Dr. Jaime Gallego Arbeláez
Comisiones de Servicios alExterior
Depto. de Terapias
Prof Dora Ines Munévar Munévar, del
27 de junio al 15 de julio de 2000 para
desplazarse a la ciudad de Madrid
España, con el fin de sustentar la Tesis
conducente al Titulo de doctor en
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Comunicación,Conocimiento y
Cultura, Programa que ha venido
adelantando en la Universidad de
Complutense de Madrid.
Pro! Ana María Gáme: Galindo y Pro!
Laura Elisa Alvárez de Bello, del 18 al
25 de junio de 2000, para desplazarsen a
la ciudad de Barquisimeto Estado Lava
Venezuela, en representación de la
Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia, con el [m de asistir
al "1Congreso Colombo Venezolano y ID
Congreso Venezolano de Terapia
Ocupacional.
Pro! Carmen Aleida Fernandez Moreno,
del 10 al 19 de julio de 2000, quién asistirá
en representación de laFacultad deMedicina
de laUniversidad Nacional de Colombia para
participar en el Congreso Latinoamericano
de Terapia Ocupacional en la ciudad de
Santiago de Chile.
Depto. de Ciencias Fisiológicas
Dr. Orlando Acosta Losada, del 4 al 10
de junio de 2000, para desplazarse ala ciudad
de Manchester, UK, en representación de la
Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia, con el fin de asistir
al "Meeting for Transgenic Potatoes for the
Benefit of Resource poor Farmers in
Developing Countries".
Dr. /ván Dario Sierra Arira; del 30 de julio
al 6 de agosto de 2000, quién asistirá en
representación de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Colombia,
como conferencista en el Curso
Internacional de Actualización y Formación
en Dislipidemias en la ciudad de la Habana
Cuba.
Dr. WilliamAnibal Villamil Villar,del 30 de
junio al 12 de agosto de 2000, para realizar
un Curso de profundización en Lengua
Inglesa en la ciudad de Kingston, Jamaica.
Dpto. Pediatría
Dra. Magnolia Arango de Sánchez, del
3 al 6 de julio de 2000, para participar
como conferencista en el Congreso
Nacional de Pediatría en la ciudad de
Managua Nicaragua. Y del 30 de julio
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al 6 de agosto de 2000, quien asistirá
en representación de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia para participar en el Curso
Clínico AIEPI en la ciudad de Valdivia,
Chile.
Dr. Ernesto Julio Roberto Duran
Strauch, del 4 al 11 de junio del 2000,
para desplazarse a la ciudad de Ginebra,
en Reprensentación de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia, para atender la invitación
cursada por el Comite Internacional de
Derechos Humanos del Niño con el fin
de presentar un análisis de la situación
de la infancia y la vigencia de sus
derechos en el país.
Dr. Miguel Eduardo Barrios A costa, del
3 al 8 de julio de 2000, para participar
en el VIII Congreso Latinoamericano
de Medician Social y XI Congreso de
la Asociación Internacionla de Políticas
de Salud en la ciudad de la Habana Cuba
Depto. de Medicina Interna
Dr. Pedro Nel Rueda Plata, del 12 al
20 de junio de 2000, para desplazarse a
la ciudad de Chicago USA, en
representación de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia para atender la invitación
cursada por Pharmacological
Thepapies Gynopharm for the
Specialist Phisican, con el fin de
participar en el "World Congress on
Osteoporosis" .
Depto. de Patología
Dr. Juán José Yunis Londoño, del 8
al 14 de octubre de 2000, quién asistirá
al 11 International Symposium on
Human Indentificatión en la ciudad de
Biloxin Missi ssippi
Dr. José Gerzain Rodríguez Toro,
del 10 al 13 de agosto de 2000, para
participar en el XXIII Congreso
Nacional de Dermatología, XV
Congreso Bolivariano de Dermatología,
IV Encuentro Colombo-Venezolano en
la ciudad de Pereira.
Depto. de Imágenes Diagnósticas
Dr. Julio Mario Araque González,del 1
de julio de 2000 al 30 de junio del 2001,
con el fin de viajar a la ciudad de Augusta,
Georgia USA, para realizar estudios
avanzados y de investigación conducentes
al desarrolo de la tesis de doctorado que
cursa en la Universidad Pablo DeOlavide
de Sevilla España.
Depto. de Psiquiatría
Dr. Ricardo Sanché: Pedrara, del 23
de Julio al 5 de agosto del 2000, para
participar en el taller Modelamiento
EstadísticoenInvestigaciónEpidemiológica
en la ciudad de Temuco, Chile.
Depto. de Salud Pública y Trópícal
Dr. Carlos Alberto Agudelo Calderón,
del 3 al8 de julio del 2000, para participar
en la XIX Conferencia de la Asociación
Latinoamericana de Escuelas de Salud
Pública, en la ciudad de la Habana, Cuba.
Nuevos Docentes
Dpto. de Rehabilitación
Dr. Fernando Orti: Corredor
Dra. Carolina Barahona Rebolledo
Dpto. de Patología
Dr. Silverio Castaño Boada
Dpto. de Pediatría
Dr.Álvaro Hemando Izquierdo Bello
Dr. Delber Giovany Beltrán Abendaño
Dr. Javier Alfonso Godoy Cordobés
Dpto. de Cirugía
Dr. Gilberto Eduardo Marrugo Pardo
Dra. Claudia Yasmian Komaromi
Dpto. de Terapias
Pro! Jeannette Amanda Ménde:
Pro! Nancy Jeanet Molina
Concurso anual del mejor interno
En el concurso anual del mejor interno que
organiza ASCOFAME y cuyos cuatro
primeros puestos los obtuvierón estudiantes
de la Universidad del Valle y de Antioquia,
ocuparon los puestos 12,16, 20 Y 22,
respectivamente, los internos de la
Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional: Gimar Helena Facundo, Carlos
Augusto Yepes, Juan Carlos Ramos,
Angela Catalina Mosquera. entre 1.679
internos, de los cuales fueron 28 los
finalistas. En el conjunto de las 24
Facultades participantes, el primer puesto
lo ocupó la Universidad Industrial de
Santander (U.I.S), el segundo puesto lo
ocupó la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia.
Ingreso a la Academia Nacional
de Medicina
En reunión solemne efectuada el día 26
de julio fue admitido el Dr.Antonio
Iglesias Gamarra, Profesor Asociado
del Departamento de Medicina Interna,
como miembro correspondiente, el
recipiendario presentó el trabajo
"Análisis de las Vasculitis".
Curso de Rehabilitación Cardiaca
El día 1 de Septiembre de 2000 se
realizó en la ciudad de Bogota , en el
Hotel Cosmos, el curso anual que realiza
el Departamento de Rehabilitación,
asistieron 200 profesores y estudiantes
y la programación que se desarrollo fue
al siguiente:
Recuento historico de la Rehabilitación
cardiovascular en la salud
Dr.HugoSoto
Impacto de la enfermedad
cardiovascular en la salud
Dra. Claudia Correa - Dr. Hugo Soto
Fisiología del ejercicio y Rehabilitación
cardiaca
Dra. Monica Rincón Roncancio
Hipertension
Dr. Diego Fernado Sánche:
Dislipidemias: Manejo actual que es
un programa de Rehabilitación
cardiaca
Dr. Wilder Gáme: -Dr. Hugo Soto
Prescripción del ejercicio en
Rehabilitación cardiaca
Dra. Gina Contreras
Estratificación del riesgo en
Rehabilitacion cardiaca
Dra. Ximena Pimiento -Dr. Hugo Soto
Mitos y realidades en la alimentación
Dr. Gabriel Robledo Káiser
Aspectos Psicológicos en Rehabilita-
ción cardiaca modificación de facto-
res de riesgo en Rehabilitación cardiaca
Dr. Alfonso Espejo Baquero
Prevención secundaria y
Rehabilitación cardiaca
Dra. Liliana Rojas -Hugo Soto
Mejorando el desempeño funcional del
paciente con enfermedad cardiaca
Llc. María Victoria Urrea.
Programa de Telemedicina
Con la coordinación del Dr. Jaime
Campos Garrido, ex-decano de la
Facultad y la cooperación de la Embajada
Francesa, el Centro Nacional de Estudios
Espaciales de Francia, la dirección de los
Hospitales de Francia, Telecom, Aexmun
y la Universidad Nacional de Colombia,
avanza rapidamente el proyecto de
telemática, que permitirá ofrecer ayudas
educativas y clinicas a los hospitales de
Leticia y San Andrés; en Bogotá se
encuentran vinculados al proyecto los
Hospitales San Juan de Dios, Instituto
Materno Infantil, Instituto Dermatológico
Federico Lleras y el Instituto Nacional de
Cancerología
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Nuevo Director del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias
Forenses
En reemplazo del Dr. Ricardo Mora
Izquierdo, Profesor del Departamento
de Patología, ha sido nombrado el
neuropatólogo Dr. Fernando Velandia
Hurtado,en la dirección de esa
importante institución.
IX Congreso Anual de Médicos
Internos Clínica San Pedro Claver
dellal3 de Noviembre de 2000










Enfoque general del paciente intoxicado
Intoxicación delincuencial
Accidente ofídico
Hipertensión inducida por el embarazo
Hemorragia uterina anormal















Atención y prevención de desastres.
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